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Resumen
Variedades Topolo´gicas Homoto´picamente equivalente a
un CW Complejo
Edith Milagros Carhuapoma Lopez
Septiembre, 2014
Orientador : Dr. Agripino Garcia Armas.
T´ıtulo Obtenido : Licenciada en Matema´tica.
El objetivo general de esta tesis es demostrar que toda variedad topolo´gica
de hausdorff con base numerable tiene el mismo tipo de homotop´ıa de un
CW Complejo.
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Abstract
A topological manifold is homotopy equivalent to some
CW Complex
Edith Milagros Carhuapoma Lopez
September, 2014
Adviser : Dr. Agripino Garcia Armas.
Obtained Title : Degree in Mathematics.
The general objetive of this thesis is to show that topological mani-
fold of hausdorff with basis number has the same homotopy type as some
CW Complex.
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